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Cover, Title Page, and Spine:. The cover, title page, and spine of NASA TM 89429
has the wrong title on the paper. The word astronomic
should be astrometric. Attached are stickers to put
over the cover page's title, the title page's title,
and the spine's title.
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